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The paper analyzes the documents of the European Higher Education 
Area and Ukraine, which enable the development and implementation of 
double/joint degree programs. It has been found that the implementation of 
double/joint degree programs has been addressed at all ministerial 
conferences responsible for higher education in the European Higher 
Education Area. An analysis of the legal framework of Ukraine showed that 
there are appropriate documents at the national level that allow the 
development and implementation of double/joint degree programs. The 
following issues have been identified for the implementation of double/joint 
degree programs: ensuring sustainability; ensuring proper funding; 
curriculum development; legal issues; recruitment of students; providing 
support from national or international organizations/government; program 
accreditation; academic calendar differences; institutional support; credit 
transfer agreement; communication with a partner; a fee structure 
agreement; language issues; the extent of the duration agreement; double 
counting of credits; negotiation development on the double/joint degree 
programs development. 
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Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна 
У статті проаналізовано документи Європейського простору 
вищої освіти та України, які уможливлюють розроблення та 
реалізацію програм подвійних/спільних ступенів. З’ясовано, що 
питання реалізації програм подвійних/спільних ступенів розглядалося 
на всіх конференціях міністрів, відповідальних за вищу освіту 
Європейського простору вищої освіти. Аналіз нормативно-правової 
бази України засвідчив, що на національному рівні є відповідні 
документи, які уможливлюють розроблення та реалізацію програм 
подвійних/спільних ступенів. Виявлено такі проблеми щодо реалізації 
програм подвійних/спільних ступенів: забезпечення стійкості; 
забезпечення належного фінансування; розроблення курикулуму; 
юридичні питання; набір студентів; забезпечення підтримки з боку 
національних чи міжнародних організацій/уряду; акредитація програм; 
академічні календарні відмінності; інституційна підтримка; договір 
про зарахування кредитів; спілкування з партнером; оплата; мова 
викладання; ступінь угоди про тривалість; подвійний підрахунок 
кредитів; ведення переговорів про розроблення програм.  
Ключові слова: Європейський простір вищої освіти, академічна 
мобільність, Європейський дослідницький простір, визнання 
кваліфікацій вищої освіти. 
 
Постановка проблеми. У грудні 2019 року в освітній сфері 
України та в тій частині ЗМІ, яка багато пише про шкільні справи, 
відбувся великий сплеск цікавості до результатів першої участі 
українських учнів у черговому (PISA-2018, №7) шкільному 
міжнародному тестуванні мовних, математичних і природничо-наукових 
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знань учнів 15 років. Українці виявилися на позиції, що тільки трохи 
поступалася «середній лінії» для всіх країн-учасниць (їх було 78). 
Журналісти прийняли результат мало не панічно, хоч насправді (і це 
офіційно наголошують організатори PISA) учням пропонували такі 
завдання, з якими вони не стикалися безпосередньо на уроках. 
Незвичні і довгі умови, брак часу (усього дві години на всі 
«вимірювання») та інші несподіванки дають нам підставу висловити 
припущення, що українські учні засвідчили непогану спроможність 
діяти у важких умовах. Цей факт ми вказуємо з однією метою – 
підкреслити світову тенденцію зміщення уваги у сфері освіти від 
системи обов’язкового навчання всього складу кожної молодої 
генерації до вищої освіти з наголосом на аспірантуру і докторантуру. І 
PISA, і інші заходи, і державна політика скеровані на виділення з усієї 
молоді тієї когорти найздібніших, які визначали і визначатимуть 
технологічний та економічний прогрес і в ХІХ, і в ХХ ст. Не випадково 
світ трохи схиблений на «якості освіти» і навіть організовані світові 
змагання за титул «закладів світового класу». 
Цю статтю ми присвячуємо вузькому питанню організації більш 
розвиненими державами селекції зарубіжної молоді за рахунок 
подвійних/спільних ступенів. Очевидно, що у цій темі найбільшою 
активністю в Україні відзначаються не Японія чи Тайвань, а європейські 
держави (США також піклуються про все це, але більше цікавляться не 
«спільним навчанням», а поповненням своєї аспірантури здібною 
молоддю з усього світу). Ця «європейська» освітня цікавість до України 
зустрічається з позитивною налаштованістю України. Одним із 
принципів, на яких ґрунтується наша державна політика у сфері вищої 
освіти, є інтеграція системи вищої освіти України у Європейський 
простір вищої освіти (ЄПВО) та Європейський дослідницький простір. 
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Інтеграція до ЄПВО була визначена другим із трьох пріоритетних 
напрямів змін у вищій освіті на 2018–2019 рр. [1] 
Реалізація зазначеного напряму лежить у площині 
інтернаціоналізації вищої освіти, яка є однією з провідних тенденцій 
розвитку вищої освіти більшості країн світу. Інтернаціоналізація 
(Internationalisation) у вищій освіті – це «процес інтеграції освітньої, 
дослідницької та адміністративної діяльності вищого навчального 
закладу/закладу вищої освіти чи наукової установи з міжнародною 
складовою: індивідуальна мобільність (студентів, науковців, 
викладачів, адміністративного персоналу); створення спільних 
міжнародних освітніх і дослідницьких програм» [8, c. 25]. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У дослідженнях М. 
Дебич детально проаналізовано комюніке конференцій міністрів, 
відповідальних за вищу освіту (2001–2015) та зазначено, що у них є 
посилання на підтримку програм подвійних/спільних ступенів, спільного 
забезпечення якості та мобільності студентів, викладачів і персоналу 
[2; 3]. Крім того, автор зазначає, що «подвійні/спільні ступені є 
потужними інструментами для того, щоб сприяти підвищенню якості та 
взаємному визнанню кваліфікацій; залучати таланти; поглибити 
партнерство; збагачувати міжнародний досвід; покращувати 
міжкультурні компетентності; сприяти працевлаштуванню випускників» 
[3, с. 33]. 
Мета статті – проаналізувати нормативні документи, які 
уможливлюють розроблення та реалізацію програм подвійних/спільних 
ступенів. Виходячи із мети поставлено завдання: проаналізувати 
нормативно-правові документи України та ЄПВО щодо розроблення та 
реалізації програм подвійних/спільних ступенів. Метод аналізу та 
узагальнення використано для досягнення мети даної статті. 
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Виклад основного матеріалу статті. Національний освітній 
глосарій визначає поняття «подвійний диплом/ступінь (double 
diploma/degree)» та «спільний ступінь (joint degree)», проте М. Дебич, 
спираючись на детальний аналіз кваліфікаційних термінів, наполягає 
на доцільності вживання терміну «програми подвійних/спільних 
ступенів» [3, с. 36]. Програми подвійних/спільних ступенів ми 
розглядаємо як однин із засобів інтернаціоналізації вищої освіти та її 
індикатор.  
У Законі України «Про вищу освіту» (2014) визначено підготовку 
«конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного 
та інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, 
забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у 
кваліфікованих фахівцях» основним пріоритетом розвитку вищої освіти 
[5]. 
В Україні затверджені урядом Національна рамка кваліфікацій та 
Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти, формують певну законодавчу базу 
для розроблення програм подвійних/ спільних ступенів. З іншого боку, 
університети в умовах жорсткої конкуренції у відповідь на вимоги 
трансформаційних змін у суспільстві та сучасні потреби студентів, 
виробляють власну стратегію розвитку, відображаючи у своїй 
нормативно-правовій базі, зокрема, стратегію реалізації таких спільних 
програм.  
У Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» 
зазначено: «право на академічну мобільність може бути реалізоване на 
підставі міжнародних договорів про співробітництво в галузі освіти та 
науки, міжнародних програм та проектів, договорів про співробітництво 
між вітчизняними вищими навчальними закладами (науковими 
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установами) або їх основними структурними підрозділами, між 
вітчизняними та іноземними вищими навчальними закладами 
(науковими установами) та їх основними структурними підрозділами 
(далі – вищі навчальні заклади (наукові установи) – партнери), а також 
може бути реалізоване вітчизняним учасником освітнього процесу з 
власної ініціативи, підтриманої адміністрацією вітчизняного вищого 
навчального закладу (наукової установи), в якому він постійно 
навчається або працює, на основі індивідуальних запрошень та інших 
механізмів» [10]. 
Україна ратифікувала «Конвенцію про визнання кваліфікацій з 
вищої освіти в Європейському регіоні», підписану від імені України 11 
квітня 1997 року в м. Лісабоні (Португалія) [11].  
Процедура визнання в Україні Документів здійснюється такими 
компетентними органами: 1) вищим навчальним закладом – з метою 
зарахування власника Документа на навчання та/або на посаду 
наукового чи науково-педагогічного працівника до цього вищого 
навчального закладу. 2) МОН – з метою працевлаштування та/або 
продовження навчання власника Документа на території України. 
Рішенням МОН підтверджується право власника Документа на 
продовження навчання та/або працевлаштування в Україні, про що 
видається Свідоцтво [4]. 
Як зазначено вище, підтримка програм подвійних/спільних 
ступенів, спільного забезпечення якості та мобільності студентів, 
викладачів і персоналу є на порядку денному усіх конференцій 
міністрів, відповідальних за вищу освіту у ЄПВО. У комюніке (2009) 
вказано, що необхідно створити умови, щоб мобільність вважалася 
правилом і не була винятком; у всіх освітніх програмах слід 
передбачити «вікна мобільності»; необхідно розробити програми 
спільних ступенів, а мобільність повинна стати важливим компонентом 
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науково-дослідної підготовки. На наступне десятиліття спільні ступені 
та програми стануть загальною практикою [7]. 
У Бухарестському комюніке (2012) підкреслена важливість 
забезпечення якості програм подвійних/спільних [6] . 
У Єреванському комюніке (2015) зазначено, що слід розробити 
більш ефективну політику щодо визнання кредитів, отриманих за 
кордоном, кваліфікацій в академічних та професійних цілях та 
попереднього навчання. Прийнято Європейський підхід до 
забезпечення якості спільних програм [14]. 
У Паризькому комюніке (2018) зазначено, що розвиток Бази даних 
результатів зовнішнього забезпечення якості (Database of External 
Quality Assurance Results, DEQAR) сприятиме розробленню програм 
подвійних/спільних ступенів [9]. 
Аналіз досліджень дав змогу виокремити такі проблеми при 
розробленні та реалізації програм подвійних/спільних ступенів: 
забезпечення стійкості; забезпечення належного фінансування; 
розроблення курикулуму; юридичні питання; набір студентів; 
забезпечення підтримки з боку національних чи міжнародних 
організацій / уряду; акредитація програм; академічні календарні 
відмінності; інституційна підтримка; договір про перезарахування 
кредитів; спілкування з партнером; договір про структуру плати; мовні 
питання; ступінь угоди про тривалість; подвійний підрахунок кредитів; 
ведення переговорів про розроблення програм [13, с. 32]. 
Висновки. Питання реалізації програм подвійних/спільних ступенів 
розглядалося на всіх конференціях міністрів, відповідальних за вищу 
освіту ЄПВО. Аналіз нормативно-правових документів України 
засвідчив, що на національному рівні є відповідні документи, які 
уможливлюють розроблення та реалізацію програм подвійних/спільних 
ступенів: Положення про академічну мобільність, ратифікована 
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Конвенція про визнання кваліфікацій. З огляду на висловлені нами на 
початку статті зауваження, що стосуються особливої зацікавленості 
провідних держав у підвищенні якості національних дипломів у 
поєднання із залучення здібної молоді з інших держав, керівникам 
освітньої сфери України слід серйозно подумати над тим, як отримати 
користь від міжнародної співпраці і не перетворитися з сировинного 
джерела на постачальника здібної і дуже перспективної 
інтелектуальної сили.  
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